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Заключэнне. Урад Чэхаславакіі падпарадкаваўся прынятаму ў Мюнхе-
не дамове, і 1 кастрычніка 1938 года часткі вермахта акупавалі Судэты. 
У выніку Чэхаславакія страціла каля 1/5 сваёй тэрыторыі, каля 5 млн. 
насельніцтва (з іх 1,25 млн. чэхаў і славакаў), а таксама 33 % прамысловых 
прадпрыемстваў. Далучэнне Судэт стала вырашальным крокам на шляху 
да канчатковай ліквідацыі дзяржаўнай самастойнасці Чэхаславакіі, якая 
рушыла ў сакавіку 1939 года, калі Германія захапіла ўсю тэрыторыю 
краіны. [3, c. 449] 
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Жертвами Второй мировой войны стали миллионы людей. Желая до-
биться превосходства в борьбе за мировое господство лидеры империали-
стических держав бросали в ходе Второй мировой войны на плаху жизни 
солдат и подвергали террору и геноциду миллионы мирных граждан. Од-
ним из чудовищных бедствий за всю мировую историю можно считать 
атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г., в резуль-
тате которой сразу же погибло около 150-200 тысяч человек, а общее чис-
ло лиц, умерших от бомбардировок и последствий радиоактивного взрыва 
в итоге достигло 500 тысяч [1, с. 60–61]. 
В конце Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки были 
единственным владельцем ядерного оружия. Решив применить ядерное 
оружие против Японии, американцы создали особый комитет. Члены ко-
митета должны были выбрать японские города, на которые впоследствии 
будут сброшены бомбы. Комитет по выбору целей поразил в качестве объ-
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ектов применения ядерного оружия Киото (крупнейший индустриальный 
центр), Хиросиму (центр армейских складов, военный порт и место, 
где располагался генеральный штаб военно-морского флота и Второй ар-
мии), Йокогаму (центр военной промышленности), Кокуру (крупнейший 
военный арсенал) и Ниигату (военный порт и центр машиностроения). 
Это легенда, что одной из двух главных целей  атомной бомбардировки 
должен был быть старинный японский город Киото, но военный министр 
США Стимсон пояснил, что в Киото было много различных исторических 
достопримечательностей, поэтому город решили не подвергать разруше-
нию. Любопытно то, что изначально бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
не рассматривались участниками американской комиссии всерьез. По пла-
ну вторым городом для атаки должен был стать Кокура, но в итоге атом-
ные бомбы решено было сбросить на Хиросиму и Нагасаки. 
Перед началом бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцы за-
нялись скрупулезным планированием [2, с. 32–34]. На остров Тиниан была 
направлена 509-я авиационная группа BBC США, на что ушло нескольких 
недель. Подготовка проходила в режиме пограничной разведки. 26 июля 
на Тиниан была поднята атомная бомба «Малыш», а через 2 дня появились 
основные составляющие второй бомбы – «Толстяк». 
После этого военное руководство США только ждало правильной по-
годы, чтобы начать разрушение Хиросимы и Нагасаки. 
Первая атомная бомба под названием «Малыш», была сброшена на Хи-
росиму 6 августа 1945 г.  Боевой удар по японскому городу Хиросима был 
заранее спланирован и осуществлялся согласно продуманного плана [3].  
Рано утром 9 августа 1945 г. поднялся в небо американский бомбарди-
ровщик В-29, на борту которого находилась атомная бомба «Толстяк». 
Именно в связи с погодными условиями вторую бомбу в последний мо-
мент решили сбросить на Нагасаки, а не на Кокуру, что потребовало вне-
сения соответствующих корректировок: из-за большой облачности с аме-
риканского бомбардировщика Кокуры практически не было видно, поэто-
му американское командование приказало бомбить «запасной» город – 
Нагасаки [4, с. 226]. Сброшенная в 11 часов 2 минуты атомная бомба 
«Толстяк» за несколько секунд превратила красивый город Нагасаки в ка-
кой-то ад на земле. 
Нужно отметить, что неатомные бомбардировки японской территории 
были еще более разрушительны и губительны, чем первое применение 
атомного оружия в военных действиях.  Американским бомбардировкам 
летом 1945 г. подверглись 68 городов, которые были полностью или час-
тично разрушены в ходе 66 авиационных налетов с применением обычно-
го оружия: согласно экспертным оценкам около 1,7 миллиона японцев ос-
тались без крова, погибло 300 тысяч человек, а 750 тысяч получили ране-
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ния. Ущерб, нанесенный авиаударами американской авиации, был колос-
сальным. Однако именно ядерный удар закончился для США желанной 
победой. Атомные бомбардировки сломили дух сопротивления и вынуди-
ли Японию сложить оружие.  
10 августа 1945 г. Япония передала предложения о капитуляции в вой-
не, а 14 августа японский император Хирохито записал свое заявление 
о капитуляции своей страны. Хирохито объявил своему народу, что США 
обладают «страшным оружием»: «Если мы продолжим сражаться, это не 
только приведет к коллапсу и уничтожению японской нации, но и к пол-
ному исчезновению человеческой цивилизации».  
Результаты ядерной бомбардировки настолько поразили японского им-
ператора Хирохито, что он принял все условия Потсдамской конференции. 
Акт о капитуляции, формально завершивший Вторую мировую войну, 
был подписан 2 сентября 1945 года. 
Последствия ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки стали не-
предсказуемыми. Кроме непосредственно погибших от ядерного удара 
и умерших в течение первого года после него искалеченных людей, горо-
жан Хиросимы и Нагасаки еще много лет продолжало убивать воздействие 
радиации внутри тел и радиоактивное загрязнение среды. В результате 
число жертв удвоилось. Человечество впервые столкнулось с таким явле-
нием как лучевая болезнь. Вначале всем казалось, что людям, выжившим 
после ядерного удара, и их соседям ничего не угрожает, но вскоре люди 
начали умирать или страдать различными заболеваниями, а также не мог-
ли рожать полноценных детей. Выживших в ходе ядерных бомбардировок 
в Японии называют специальным словом «хибакуся». 
До сих пор ведутся дискуссии относительно военной необходимости 
применения ядерных бомб для капитуляции Японии. Ведь их применение 
оказывало много лет разрушительное воздействие на мирное население 
даже после окончания войны. Понятно одно, что Хиросима и Нагасаки 
были принесены в жертву американцами для скорейшего достижения сво-
ей победы над Японией. 
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